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2 XX
3 XX
4 X!X X
5XXXi
6XXXI
1 994 MD I LAYOUT SCHEDULE
ORAWING
L305580 SS'fl 30 SOL. ID CATIA MODEL
L305581 SS'fl CONFIGURATON LAYOLYf
DUAL WING CO',FIGLIIATION LAYOUT
LLV CONFIGLIRATON LAYOUT
BATTERY _ 11PVlCI:_-5YRI
BATTERY TRP, DE (3 OB..L/2 (_LL)
START END
07/11 OPEN
07118 i08/05
09105 i09/23
09/26 II0/14
10124 11107
11/14 2/09
,JI,_Y
14 11 18
1X
zXX
3
4X
5
6
7
aXX
9XX
10
11iX X
121X X
131×x
141×x
151× X
16Ix X,
17Ix X
leEX X
I_1××
2_lX X X
21iX
22 XX23 X
2d X
2"- X XX
ze X
zs X X3clx x
3tlX X
3 lx×Ix
3_lX ×,
3_IX X
3eIx
13_lxl×
14_Ix, ,
14'.
i i i [
141
i i i i
1411x' '
15 , I ,
15;
15:Ixl>l
15,
SST I
I)WG,
1994 I,,131 ICD/SCD SCHEDULE
I_WING NaI4E START END
C305602 UCB SPECll_TER
C305603 LICE] ELECTI::_ICSBOX
C305604 MIC_CHINED ACCELEROMETERS
C305605 LEIS_
C305606
C305607 14For STAR
C305608 NFOV ST/_ TRACKE_
C305609 GOCIOARD ELECTRO,tICS
C305610 GI:SRECEIVER
C305611 MLLTI JUNCTION DELL ASSY
C305612 METAL MATRIX HEAT STRAP
C305613 G_,_I{]N_ C{U'ITER
C305614 GFX3/_NTENNA
C305615 P0_E_ UNIT
C305616 SCL_ ,_y I_EGIJLATOR
C305617 DE_..0_ DEVICE _R
C305618 DATA I_ACE UNIT
C305619 GE1"DN
C305620 _ _,JITI2}-IING
C305621 _ ELECTI:_3NICS P-_
C305622 I_F-J_CTI(3N _-IEEL /_
C305623 MAGNETIC TOROUER
C305624 GRYO_
C305625 EARTH HORIZON Si_ISOR
C305626 TAM SlENISCIR
C305627 T/_ ELEC'RRONICS
C305628 SQ._AR _YORIVE ASSY
C305629 S-Ba_ID /_ITE)_NA
305630 5PADECRAFT COMPUTER
305631 V/_VE DRIVE ELECTRONICS
305632 SOLAR ARRAY DRIVE ELECT
305633 NIH2 BATTERY
305634 THIN FILM CELL ASSY
C305635 PHOTOVOLTAIC I_EGULATDR KIT EXP
305636 PAYLOAD ELECTRONICS ASSY
305637 SOLID STATE _
305638 MAGNETION.._LY SUSI=ENDEDF_A
305639 O::_YOCOOLER (LISA}
305640 OPTICAL _I_ING _ (LISA)
305641 HSI _NSCR
305642 COARSE SL,N SENSOR {816737)
SPADECRAFf STF_CTURE =*
PROPULSION MODULE =,,,-
SOLAR _AY **
FI_ OF:rTIC DATA BJS =*
LAUNC_ .VEHICLE ICO
HSI CONTROL ELECTRONICS
HSI PO_ CONVERTER ELECTRONICS
ADVP_r_.D PAO<AGING EXPERII_N_
305643
305644
305645
305646
305647
305648
305649
305650
305651
C305652
C305653
C305654
C305655
11128 12116
II121 12102
1112l 12102
12/19 01106
12112 12/23
12112 12/23
11114 12102
11121 12102
12112 01102
11114 11125
12/05 12116
11107 III10
09126 I0114
08101 06/19
08101 06/19
08101 08/19
08/08 081215
08/08 08/26
08108 08/26
08115 09102
08/15 09102
08115 091O2
12105 12116
08/29 091O9
08/29 09109
09112 09130
09112 0913O
08/29 09/16
09/19 10/07
09/19 10/07
08129 09/16
12105 I_I16
11128 1_I16
09105 09123
09/26 10/14
09105 09123
09/05 09/23
09112 09/30
11128 12/23
10103 10128
11114 12/02
11/21 12109
II128 12116
12105 12123
12/12 01106
12119 01/13
12/19 01/13
12/19 01/13
12/19 01/13
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1 15
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1 305601 I_ALIkO't VEHICLE INSfL X
2 305600 SPACECI:_FT _TE INSTL X
3 305599 PI::IOF:_LSION f"I30ULE INS'rL X
4 305598, BATTERY MODULE II_E[L X
5 305597 AVIONICS 1'400U_E INSTL X
6 305596 PAYLOAD MODU._E Ih_-'FL X
81 , ,
=* CATIA MODEL ONLY
6 13 tO 27
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GNCS Subsystem Specification
No: SS7-052
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